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Merecido reconocimiento
Lucía Sanz Araujo 
PERIODISTA E INVESTIGADORA
H
La figura y, sobre todo la obra, del 
mexicano Alfonso Reyes Ochoa resul-
tan prácticamente desconocidas para 
la inmensa mayoría de los cubanos 
fuera del ámbito académico, lo que 
resulta lamentable —aunque puede 
revertirse tal situación—  y acercar a 
una mayor cantidad de personas al 
quehacer de un hombre multifacéti-
co: escritor (ensayista, narrador, poe-
ta), diplomático y abogado, quien con 
toda justicia se hiciera acreedor al 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
(Literatura y  Lingüística) y también 
fuera candidato al Premio Nobel de 
Literatura.
Por suerte para los coleccionistas 
de sellos de correos y también para 
quienes aman la literatura —sabe-
res que muchas veces confluyen— la 
imagen de quien es conocido como el 
regiomontano universal, ha sido re-
flejada en nuestra filatelia. Ello cobra 
una connotación especial si toma-
mos en cuenta que aparece en una de 
las emisiones de la serie Historia lati-
noamericana, verdadera iconografía 
acerca de nuestros pueblos, puesta a 
circular por la administración postal 
cubana con vistas recordar el medio 
mileno del llamado descubrimiento 
de América.
Para conocernos mejor
Historia latinoamericana comen-
zó su andadura en 1986 y concluyó 
en 1992 —le invitamos a consultar el 
anexo 1, donde aparece el tema selec-
cionado cada año, así como el primer 
día de circulación—; esta serie marca, 
sin duda alguna, un hito dentro de la 
filatelia nacional. 
Como elemento común, además de 
su temática, se halla el hecho de que 
cada emisión está compuesta por vein-
te estampillas, los sellos de igual valor 
facial aparecen impresos en tiras ver-
ticales. También se confeccionaron 
formatos especiales o minipliegos con 
leyendas alusivas en sus bordes. Sin 
duda, esto brinda un valor agregado a 
la emisión y ofrece mayores posibili-
dades a los coleccionistas, en especial 
a los temáticos.
Al consultar los expedientes de His-
toria latinoamericana, custodiados 
en el Museo Postal Cubano José Luis 
Guerra Aguiar, en La Habana, encon-
tramos información sobre su génesis 
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además de recortes de prensa y otros 
materiales de sumo valor para los 
historiadores y, por supuesto, para 
los filatelistas.
La emisión de 1989 estuvo desti-
nada a figuras representativas de dis-
tintas épocas del proceso literario 
latinoamericano y, a la par, a diver-
sas especies de orquídeas. Con ella 
se celebró, de manera especial, el 85 
aniversario del escritor cubano Alejo 
Carpentier y el centenario del natali-
cio de Alfonso Reyes, quien aparece 
en una de las piezas con valor facial 
de 10 centavos.
La cancelación de primer día tuvo 
como escenario el Centro de Promo-
ción Cultural Alejo Carpentier y fue 
presidida por el entonces viceminis-
tro de Cultura Omar González.
En declaraciones a la prensa, el doc-
tor José Antonio Portuondo, a la sazón 
presidente del Instituto de Literatura y 
Lingüística, puntualizó que la emisión 
representaba una formidable fuente 
de información cultural y agregó: “Me 
siento complacido por la serie realiza-
da con elegancia y fuerza por el artista 
Carlos Echenagusía”.
Por último, otro detalle curioso: 
Historia latinoamericana IV comenzó 
a circular el 27 de octubre de 1989, fe-
cha que marcó el arribo a costas cu-
banas del almirante Cristóbal Colón 
en 1492.
Historia latinoamericana IV 
comenzó a circular 
el 27 de octubre de 1989, 
fecha que marcó el arribo 
a costas cubanas 
del almirante 
Cristóbal Colón 
en 1492.
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Anexo 1
Seis emisiones significativas 
Año           Primer día de circulación       Tema 
1986          12 de octubre                                Culturas precolombinas       
1987          12 de octubre                                Personajes indígenas y aves
1988          12 de octubre                                Patriotas y escudos
1989          27 de octubre                                Escritores y orquídeas
1990          27 de octubre                                Banderas y trajes típicos
1991          27 de octubre                                Músicos e instrumentos musicales 
1992            3 de octubre                                Historia del descubrimiento                  
Anexo 2 
Del lenguaje filatélico
Dentado: Perforación que poseen los sellos entre sí y que facilita su separación. 
Suele indicarse por el número de orificios contenidos en dos centímetros, 
se señala primero la medida horizontal y luego la vertical cuando la pieza 
tiene los cuatro márgenes dentados. Se mide por medio de un instrumento 
llamado odontómetro. 
Emisión: Sello o grupo de sellos impresos con un mismo diseño o motivo, 
puestos a circular en la misma fecha.
Facial: Precio escrito en los sellos y hojas bloque. Cubre las tarifas postales y es 
el de venta en las oficinas de correo. Se expresa en la moneda del país emisor.
Formato especial: Hoja de papel de menor tamaño que una hoja y mayor que 
una hoja bloque en la que se imprimen los sellos. En sus bordes aparecen 
leyendas o inscripciones referidas a la emisión. También se le llama mini-
pliego. 
Valor facial: Facial.

